





































                              図１ VRS-GPS 概略図 
 VRS-GPS のシステムは，観測機本体（NetSurvG6）と GPS アンテナ（NSGPS-702GG），PDA コ




















 写真３は VRS-GPS を用いた計測の様子である．計測は河川の流路に沿って右岸と左岸，陸地と海の
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